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映
像
を
注
意
深
く
見
て
い
け
ば
、
こ
の
物
語
を
生
み
出
し
た
特
定
の
場
所
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。
ヒ
ン
ト
は
映
像
の
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
肉
屋
が
位
置
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
周
囲
は
、
そ
こ
が
軍
施
設
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
フ
ェ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
、
軍
放
出
の
品
々
が
露
店
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
亜
熱
帯
の
気
候
や
植
生
、
鍾
乳
洞
、
肉
食
の
文
化
な
ど
か
ら
、
何
一
つ
説
明
は
な
く
と
も
、
作
品
の
舞
台
が「
沖
縄
」
で
あ
る
こ
と
は
想
像
が
つ
く
で
し
ょ
う
。
沖
縄
の
地
域
性
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
「
肉
」の
比
喩
は
さ
ら
に
強
度
を
帯
び
て
迫
っ
て
き
ま
す
。
　
こ
の
映
像
の
作
者
山
城
知
佳
子
は
沖
縄
県
の
出
身
。
こ
れ
ま
で
沖
縄
の
歴
史
と
現
在
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
①
観
光
の
政
治
性
、
②
基
地
の
暴
力
、
③
沖
縄
戦
の
記
憶
の
継
承
と
い
う
互
い
に
重
な
り
あ
う
テ
ー
マ
を
変
奏
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
女
性
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
を
核
と
す
る
映
像
表
現
と
し
て
展
開
し
て
き
ま
し
た
。《
肉
屋
の
女
》
に
は
こ
の
よ
う
な
彼
女
の
長
年
の
思
考
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。「
肉
」の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
媒
介
に
編
ま
れ
た
映
像
か
ら
、
共
同
体
の
崩
壊
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
読
み
取
る
の
か
、
そ
れ
と
も
恢
復
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
読
み
取
る
の
か
。
彼
女
の
問
い
か
け
は
、
沖
縄
固
有
の
問
題
を
超
え
て
、
東
日
本
大
震
災
以
降
の
日
本
や
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
晒
さ
れ
た
様
々
な
地
域
に
も
及
ぶ
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
 
（
企
画
課
主
任
研
究
員  
鈴
木
勝
雄
）
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1991年
磁器、色絵
高さ114、幅104、奥行3 cm
平成27年度寄贈
撮影：斎城卓
環
は
動
感
を
も
た
ら
す
形
態
で
す
。
円
弧
の
軌
道
を
め
ぐ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
果
て
し
な
く
、
均
衡
状
態
が
ち
ょ
っ
と
ズ
レ
れ
ば
、
拡
散
す
る
か
反
対
に
心
に
向
っ
て
消
失
す
る
か
、
そ
ん
な
危
う
さ
を
秘
め
な
が
ら
も
満
ち
足
り
た
風
情
を
呈
し
ま
す
。《
ゾ
エ
ア
》
の
円
環
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
ま
さ
に
ズ
レ
ま
く
り
、
一
様
な
ら
ぬ
配
列
で
、
し
か
し
ぴ
っ
た
り
二
十
七
枚
の
パ
ー
ツ
で
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
躍
動
と
安
定
の
相
反
す
る
感
覚
が
迫
り
、
盛
り
に
盛
っ
た
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
が
揺
ら
ぐ
気
持
ち
を
煽
る
よ
う
で
す
。
　
さ
て
本
作
は
や
き
も
の
で
す
。
や
き
も
の
の
多
く
は
器
物
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
ま
す
が
、
高
温
で
焼
い
て
も
土
を
原
料
と
す
る
肌
は
水
や
汚
れ
が
染
み
や
す
く
、
表
面
に
釉ゆう
薬やく
と
い
う
ガ
ラ
ス
質
の
層
を
形
成
す
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。 
お
そ
ら
く
今
皆
さ
ん
が
お
使
い
の
器
も
、
手
や
口
に
触
れ
て
い
る
の
は
こ
の
部
分
。
釉
薬
は
機
能
だ
け
で
な
く
鑑
賞
性
に
お
い
て
も
重
要
で
、
施せ
釉ゆう
し
な
い
焼
締
め
で
も
窯
の
中
で
ふ
り
か
か
っ
た
灰
に
よ
る〝
自
然
〞釉
を
景
色
と
し
て
賞め
で
る
歴
史
が
わ
が
国
に
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
潤
ん
だ
艶
が
視
点
を
定
ま
ら
せ
ず
に
、
表
層
か
ら
深
奥
ま
で
ユ
ラ
ユ
ラ
と
動
か
す
う
ち
に
感
情
移
入
の
作
用
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
す
。
　
対
し
て《
ゾ
エ
ア
》
は
酸
化
コ
バ
ル
ト
を
呈
色
剤
と
し
た
濃
藍
が
遠
く
へ
と
誘
い
は
す
る
も
の
の
、
眼
差
し
を
深
め
よ
う
に
も
反
射
が
強
く
、
硬
質
な
フ
ラ
ッ
ト
感
に
感
傷
を
阻
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
丸
や
三
角
、
渦
巻
き
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
形
状
の
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
は
、
文
様
の
範
疇
か
ら
字
義
通
り
飛
び
出
し
、
金
銀
彩
の
輝
き
に
乗
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
し
ま
す
。
取
り
澄
ま
し
た
文
様
の
内
部
で
く
す
ぶ
っ
て
い
た
、
装
飾
と
い
う
人
間
の
根
源
的
な
意
欲
を
解
放
す
る
。
そ
ん
な
企
み
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
伝
統
的
や
き
も
の
製
造
、
す
な
わ
ち
分
業
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
造
形
思
考
の
成
立
に
個
人
で
挑
む
作
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
り
置
い
た
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
を
付
加
す
る
方
法
論
を「
ト
ッ
ピ
ン
グ
」
と
い
と
も
軽
や
か
に
呼
ん
で
い
ま
す
。
　
と
こ
ろ
で「
ゾ
エ
ア
」
と
は
、
一
般
に
カ
ニ
や
エ
ビ
な
ど
の
甲
殻
類
の
幼
生
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
幾
度
と
な
く
変
態
を
繰
り
返
し
て
も
、
ゾ
エ
ア
幼
生
は
間
違
い
な
く
成
体
の
か
た
ち
へ
と
辿
り
つ
く
。
そ
れ
は
細
胞
の
一
つ
一
つ
に
情
報
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
本
作
の
寄
贈
者
は
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
も
個
人
と
し
て
も
尊
敬
し
て
い
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
オ
ー
ナ
ー
で
し
た
。
残
念
な
こ
と
に
手
続
き
を
終
え
て
ま
も
な
く
に
そ
の
方
は
他
界
さ
れ
、
今
な
お
私
は
寂
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
紺
青
の
深
さ
、
圧
倒
す
る
輝
き
、
目
移
り
さ
せ
る
か
た
ち
の
刺
激
…
…
そ
う
し
た
事
柄
の
す
べ
て
に
制
作
者
、
そ
し
て
本
作
に
関
わ
っ
た
人
の
思
い
が
記
銘
さ
れ
、
展
覧
会
場
で
多
数
の
鑑
賞
者
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
美
術
館
の
機
能
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
点
で
す
。 
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